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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
 
 
                Surakarta,  Juni  2012 
  Tanda Tangan  
           
SRI WAHYU ASTUTI 
A 410 080 122 
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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S Al-Insyirah : 6) 
 
 
Jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya memiliki satu 
kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ingin kamu 
lakukan. 
 
Percayalah, esok sudah tidak boleh mengubah apa yang berlaku hari ini, tetapi 
hari ini masih boleh mengubah apa yang akan terjadi pada hari esok. 
 
Sesuatu yang baik,belum tetntu benar. 
Sesuatu yang benar, belum tentu baik. 
Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. 
Sesuatu yang berharga/ berguna, belum tentu bagus. 
 
Never Success Without Archivement 
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PERSEMBAHAN 
~ Allah ar-Rahman ar-Rahiim  ~ 
Puji syukur alhamdulillah hamba panjatkan kehadirat-Mu Ya Allah, 
 yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Mu sehingga ku dapat 
menyelesaikan karya ini 
 
Karya kecil ini penulis persembahkan untuk: 
 
~  Orang tuaku Tercinta  ~ 
Ibu dan Bapak tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tiada 
henti-hentinya memberikan do’a dalam setiap langkahku yang tidak 
dapat dibalas dengan apapun dan tetesan keringat perjuangan, 
pengorbanan serta mendidik dengan penuh cinta tanpa mengenal 
lelah. Semoga ini menjadi awal penulis bisa membahagiakan bapak 
dan ibu. 
 
~  Adikku Tersayang  ~ 
(Sigit, Tika) 
keceriaan, kebersamaan, dan sendau gurau bersama adalah suatu 
kenangan terindah saat aku jauh darimu, semoga kasih sayang kita 
tidak akan lekang oleh waktu, dan jangan nakal jadilah anak yang 
berbakti kepada Ibu dan Bapak.  
 
~  Sahabat - sahabatku  ~ 
(Ina, Nisa, Ary, Feni, Dx TM, Mz Jentu) 
Terimakasih telah menjadi sahabat  terbaikku. Keceriaan, 
Kebersamaan, suka duka dan dukungan kalian akan menjadi cerita 
tersendiri buatku. 
 
~  Temen-temen angkatan '08  khususnya Klas “C”  ~ 
Terima Kasih atas kebersamaannya …Tetap semangat ya!!! 
 
~ Semua pihak yang mungkin belum tersebut ~ 
 
~ Almamaterku ~ 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peningkatan Kemampuan 
Komunikasi Matematika Dengan Menerapkan Metode Pembelajaran Cooperative 
Integrated Reading and Composition (CIRC) (PTK Pembelajaran Matematika 
Bagi Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 2 Mojosongo Tahun Ajaran 
2011/ 2012)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1. 
Dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan yang 
telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Pada 
kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Drs. H Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian ini. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
yang selalu memberikan pelayanan dan pengarahan untuk kebaikan para 
mahasiswanya. 
3. Idris Harta, M.A, P.hD., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 
4. Rita P. Khotimah, M.Sc., selaku pembimbing II dan Pembimbing Akademik 
yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
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5. Tim penguji skripsi yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk menguji, 
sehingga penulis dapat melaksanakan ujian skripsi guna menyelesaikan studi di 
bangku kuliah. 
6. Drs. Sartono, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mojosongo yang 
telah mengijinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian. 
7. Sutanto, S.Pd., selaku guru matematika SMP Negeri 2 Mojosongo yang telah 
membantu penulis dalam proses penelitian. 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA 
DENGAN MENERAPKAN METODE PEMBELAJARAN COOPERATIVE  
INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC)  
(PTK di SMP Negeri 2 Mojosongo Pokok Bahasan Persegi Panjang dan 
Persegi Pada Siswa Kelas VII A Tahun 2011/2012) 
 
Sri Wahyu Astuti, A 410 080 122, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012,73 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematika dengan menerapkan metode pembelajaran Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC). Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK 
(Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan yaitu siswa kelas VII A 
SMP Negeri 2 Mojosongo yang berjumlah 28 siswa. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan metode alur. Untuk 
menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa 
pada pokok bahasan persegi panjang dan persegi. Hal ini dapat dilihat dari : 1) 
kemampuan siswa bekerjasama sebelum tindakan 17,56% dan di akhir tindakan 
75%, 2) kemampuan siswa dalam mengerjakan soal sebelum tindakan 35,71%, 
dan di akhir tindakan 78,57%, 3) kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan 
(keberanian mengajukan ide) sebelum tindakan 21,43%, dan di akhir tindakan 
77,43%. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan menerapan metode 
pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dapat 
meningkatkan kemampuan komunikasi matematika.  
 
Kata kunci: kemampuan komunikasi matematika, Cooperative Integrated Reading 
and Composition (CIRC). 
 
 
